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Radmi,La Ai.eksid - Beograd
.v:.i'r'ts 
a 'd"'x" i a J -' PlanLna Kopaonik s najviiim vfhom Btlvo Ru''hi;t€(Z;li Al-auloei se ,t' zapa.Anoi'Srbiji i prui-a u: omjenu t{rlW;SSE.
": rri': , iffieo"otoika osrnatrun;u.n4-ovoj pfanini po6ei'alsu pos3.e' ,lru-
gog svetskog rata, a meteorotoika stanica nglazi se na visitli od
izio r ispod sanog 
_Suvog Rudi;ta; Poznato je da se godiSnja koli-iina padavina po.te6ava s nadnorskom visinom, a1i sano do odreclene
visine.,, a,aatis opet opada. Najvede kotiiine padaju' na visini, koja
oagovara nivou toridenzacije, Orra ge visina nenja u hladnon*i toplorn
p,elir,du, godi4q. Osiro !oga, nivo kondonzacije z-avisL o.Lz\Tzenostlp-faninstih padina vJ.aini"rn 'i suvlm vetrovima. U, um?renih sirinanra
prevladavaju ciklonske padavine, ali i u ovom sluiaju orografija
$efiije na povadonje padavina. Ti-u gt:,9ai19a -i?lozene gu.sve pada-'lrir,u u Jugoslaviji. Prodiranje vtainih, hladniir vazdus-nih fa?su_?_
Atlantqkog oceana prerna Kopacnilcu uglavnom je sa W i NW, artoplihi";auiniit-r"tu t.3 i SlY. to je posiedica cilcLonske aktivnogti na
liGnisf.ont bcea'nu: i. Sredoze*r,ot *n'*. U zimskolr su periodu deeti
prodorit hladnih-vazduinj-h nasa sa ll i NE(iz severno Errrope i Ru-
sije).Ove vazduine tnase sadrie malu koliiinu vodene par€' a nave-
a.li* o"odorima iztolen je uglavnolr istoinl deo Jugoslavijeeuklju-3.i3f"l pr.nroo Kopaonii, Kipaonile , najviia planina.slliig, iz3-oie-
ue-,ie syJ-:n ti4 prodorima vazdusnih mesa. t: l? moz.,e ocel(i9t'i: 9u' '
otetjorre vaidrfline mase ubidtr na pluviornetriski rezim u oblasti Ko-
;;;liil;, tiu-ur*t"iiii"" zimstcitr'padavina p".iu na I'lllf padirranra pLe-
nius,,negg ng qstalim delovima. Letnje padavine raspodeljene su
;;";; ai"galiie: najve6e toliiine p{daju na NW, N i_I{E delovimapianine, dof< su S i SE delolri oironaJniji oborinom. Severni dolo-
oi ttfu"ti inaju za vreme zine i leta kontinentalni tip padavin-
;k"; ;;;is", a juini delovi maritimni tip t-okom lirne i ieseni.Ta-
kva-rasp6aefa paAavina na juinim deLovina Kopaonika uvetovana je
O""f*riiu citfona s Jadranikog r;rora prema istoku. Ove ciklone proFi*"" i"ino od Kopaonika' PLuvionetriski rciin u oblasti Kopaonika
ruvisi ug1avnom o ciktonskoj aktivnosti u unereninr dirinana' Drugi
8i"irur,'koji deluJe nu orr"j flir ig grografija, poeebno u sever-
nin. savsrolstoibirn, iugoistodnirn i juinirn padinama planine' Bo-Irtit"o Jr-u, pqsebnols6vernih padina, pokazuje' dA' ova''obl'ast' Pr:l'r
i"Ou vfainijoi.- lclinrri. Oblas* planine Kopaonika na1ali"se- n1' gr:a1i-
,.i irruJu viainije klime p"e*a zapadu i suvLje u ist'ocnon delu Ju:
goslavije.
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nAI$FAJ.I IN ?Hg DISTRTCI 03' ?HE I{OUNTAII{ KOPAOIIIi{
,s umm& ry- &:o mountain Kopaonikwiththe highegt topSrrvo RudiJte(eorZ m) is situaCea in the iest-of Srbija" It hes thedirect ion Ni\tr11l-5$8.
lreteorological observa*ions on tkris xrountain have bq.rn gtarted' after the second gforLd War and the neteorological cbsorvj.uE sta-tion is situated at the height of 1?ro m just bel-ow suvo Rii.Jidie.rtis welL lenoun ths't the annual. amount of rainfall in the r:rountqindistrict l"ncreaseg rvi"thc the h-e,igh-t, but qnly ts a cqrtain he*ght,
and than that it dscreasss. ?he greatest amount of rainfau'i;*found at the belsht that_coreeponds to thre eondensation levEl,Thatheight changes in the cold an-d in the umrm period of trre yeir.Fq*
sides, condesation level depends pu tbe arqposition of the rnouniatn
slopes t,o the dlyn and rtry wtsdcu rn tlio nidCfe lgtitudes Cqrpinitesdyclonie rainfaLL, but in this case orograph;i has an inftuenqe -qntha increaee of the rainfall too. To thlse-ilfluenru" 
""u il;r;;aLl" the mountaine Ln Tugoslaviao penetration oi damp cold air rrrq-ssef frora_ the Attantie to the Kopaonik is fcund to Le,rron,,the"di-
rections W and l{1[, the walrr masses conring frora S and SW. TfrfJ is acgnsequence of tha cyclon_ic qct_ivi.ty on thc AtLantic and ijeditoma_
!|e&ro In the winter period thc pen_€tration of coI_d airuasgsJ ipgfte{ fron the direotion }'i and tiff(tronr tho North of Europe ana"ltt es6ffi). fhesa air masges have snali ur"ourrf or-*ul"r vapouri ,to tilispenqtration is expoeed noatnJy ilre_ east Bart of yugoslavia, inclq_
lit$.*n..mountain-K:p"gpt. Kopaonik, a-s the hig;eui r"""t*i;-i"S1b-ria, ia exposed to this penetration of the air mgss€E;,and itnleht,be expected, that these alr Basgcr havo en i.o_tJ1.,.ncel,:n t-gep,[lv1ar regime(regime of reiufalr ia tlrg diBtri=.ct nr-r<"ir=o"i.iil.itI,s'.cliqracteristis of the dietrict of Kopaonik that tha gintqr
rainfaLr is less in amount on the Nl,l slopes of the r:rou'iain, thanoT,lle other parts" The sunmer rainfail- is quiiie ctifi"erentiv e*i:
s!-ri.hut,ed: ths greatest aneunt of .reinfall appears on the, u!T,-iv arrat'ft!-par[s of the mountain and on the s 
"nc 
sn'iu*", trra]a,lo;"i 
"rrainfal-l ls less abundant. The north pantc of the distrir:t have a
aont'i.nontgl type of rainfarJ. during uoila wtnt"" 
"otl "tti*,r*.-da'bouthern parts have a naritirne typo of rainfall during.,the vinter
and autumr" Sueh a distribution of rainfaLr of the soitnern parts
9{',Kogaonlk is conditioned by the passage of the cyelooee, f,roorli}re
.{drfatic Sea tovard the Eagt. thesa *y.Ioneu pu"" iy the s,outll fron
Kopaonik. PluviaL regime in the dlstniet of fopaonit depgirds tssinfyon the eyeLonic actj-vity in the rniddLe latitudis. The oiography iethe second factor affocting this regirae ospeciaLLy in trre-nortl,
norfheast, southeast antl Eouth partE of th-e mountain. the richnessof foreets eopeciarJ-y in the norih parts Ehovrs that this aistrictbelongs to the daropar clinata. ?lre district of the nountain tiopa-
on'lk is situa*ed on the borrndary rretrveerr the damper eLiraate toirarothe rest and dryer cLinate tovrard the east part or yugosl_avig.
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I
planinski nasiv Kopaanika sa najviJim vrhoro Suvo RudiJte,
visine 2sL? metara, nalazi sE u t"p"ai"i sryii1 i oruia ee od i'l$W
€ref,ra SSE. se. ,.out:nu strane oa""i" gu id plaiine leljina-reka Jo-
sanica" ,i sapadnrtoi prurrine coLiie i BogoznE rbarska dolina" $a
-iugu on siobo{no Siri s.-,oig ogrankl u Kogovo pol,je' a na istoku ss;;il.;;";-;;;il. p".r* rurJunrii i' za razriku "u lTlqtf:pi*:
iaAine Kopaonika i.e ttrro etnmo'Aii" od lba11ke doline-pTT^9i:benu'
HeteoroloJka poeratranja na Kopaoniku zapoceta su pos16^
Drugog svetskog rata,'a meteorotoika sianica se nalazi na visini od
1?1o reetara ispod salrog Suvog Rudiita. Posle Drugog svetskog rata
osnovano .ie i aostu tilorng"nitr stanica gotovo na svim padinaroa'ali;;jil;3; il"ti" Je na istodnim(81.1')'poznato i"r-a" 
"e toaiinia koriiina padavina 
r-r planinskin
predelima-;;;";"i*"sa nadmorsksm vieinsm samo do odredene granice,
zatln ponovo opuOu. fo povedanje padavina s nadryorskom visinom nije
r.evnomerno. tako da na manjin visinana raste brie, a na vcdina spori-
;;:-;;;;;l r"ii;iie'paoaSir na onoj nadrnorsksJ visini, koja odgo-
vara nivou kondenzaciie" lope. 
"o 
oititto Ttti? " l1?1!:i-i,l"l]:tp"'ioa"godlnp"Nivokondenzaeijezavisijosioizlozenos!].pJa-
ninekih padina e;;d 
"r"i"rt i iuviu vetrovinran 
Kada su planinske
padine izlozene';i;"i. ve!1v:una, dolazl. do prisilnog uzdizanja
vazduha uz padine i. ton prilik-on rrazduh se adijabatski hLadi do;"riilgi*ir;i;;i;i rr"eu ie t"oo%), kad.nastupa_prva konde"*":*1.
i izlrrcivan;e paaa+ina.-Na-padinama, koje su izloieno suvim vetrovi*
Hi-l; f i 
" 
1, lt,i *;,n*:lA; :t ;" n'x :' i"ri:16,*i!i::"il:$" ll+L
kondenzacije treUa aa si oieicui6 
"u*lkgd visokih planina,.visih 
od
2ooo metara, ali ova konsta'tacija ne moie-d?,?? p"fueni kod svih
planinskir, ,.rrri]ai;"r_1"r"-36 u-sev€rnoi lndiii i na visokin. vulka-
'lima.Java veLike tliiiino oborine q"ttil.i: na visini od Lzoq 'd9 
L5oo




Pove6anjo padavina, koje je vezano za 5:s11lil:':1:*-i'
izrazeno u pasats'kirn i nondunskin oblasti.nao II umer-enim-eirinama
nre*ladairaju ciklonske padavine, ali ieu ovom.sluiaig padine izLo-
:il-;;;tri* 
".t""vina inajo ..,u6. toliille padavina' 
?irn uticajina
1lr";ir.-;;r;;-pru"i"rne iuLasti u naioj zl:nlii, a me<Iu njinna i
Kopaonik"
. . 
prodiranie vLainih hladnih nazduinih nasa 8a Atlantskog""ocea-
na pierira xopaooi.iolrsr;tnot ie.';; { i:}tl{; a topi*r sa S i Sw,-ito je
uglavnom poofeaica eitlonsk"-otiitttosti rla Atlanskon oceanu i 5ro-
doz.ernnog mof,lo 
.U-ii*t t 
periodu sa I{ i NE ir predela severne Evro-
pe i Busije costi su prodori rriJanln J:i. koje sadrie nanjg koli-
H; ;;;g; ;;;;; u ti* prcdorirca ie Lz1oiana uslavnom istocna po-
Lovina rnur. g.*iiu, gae sc natazi i oblast Kopaonilcao Kako ie Ko*
paonik najvisa pi"iii" '' 'upua"ol t:lltt^l-,:l:.:"t"o izlozena srrim-ti,o prodo*i*" o|iii.;iirr-*""-r-io ut nroie oiekivati, da svi oni uticu
ou piooiometriski 
"elj'n u oblasti Kopaonika'
.- 1A. 
-
Tablica 1. Srednje nesedne- i
Eopaonika
godtonje kolicine padavina u obl"asti
aa period 1948.-L956'







171o 4?, 43 49 59 97 L22 89 73 68 82 81 54 859
8oo 5s 48 48 52 nU,
557 44 +2 4? 58 88
42o 4o 35 34 4l T4
4oo 39 50 43 39 67
82 63 56 55 9o 9+ 56 T9o
85 81 62 5o 69 69 43 732
68 41 61 42 57 66 36 6ol
59 57 34 42 62 57 43 592
i-'.pr€na (2) 
-
tabliga 1 pokaztrje, da na metesrofoitgj stanici Kopaonik pada
najnanja koliiina padavina u toku zlne(I t il), ito.je odlika igto-
dnlh kontinentalnih krajeva, a najve66 krajen proleia i.poietkon Ie-
ta(V i lII)..Takocler se pojavl.juje sekundarni"makeinoura srldinon i kr*jern jeeeni (X i XI),,Ova tablica pokazuje ;od i to, !a u zigskin ne-gecima stanl.ce na_nliln na{morekim visinana inaJu ve6e koLiiine pa-
davina, iako godij4je kolidtne pokazuju pooe6"nje sa nadmorskon ?i-ginon.
Tablica 2. Frosein€ segonske koHiin"_lglu"111-l fr od godiinje koli-


















































J1.2. 0rotedno prizemno ,/ozdaino struianio u oilosti
Kapooniko u oktobru i prasedne rrednastiot za
















,a,ra\ "..-t&rrFM\ tr} ,:
tqtatutaO-
fii.5, Prasedna prizemno yazduino strulonla u ob/osfi
Kopoonika u ionnru i proseine yrcdrnstiqzv
ionuar i februar penodo /950 - /966.godhe
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51.4. Praseino prizemno yazdUina strulbnia u oblosti
Kopooniko u apri/u
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Tabllca 2 pokazuje, ela so najvedi procenat gd.godijnje ko-
lili::?sqffi:*li*qll:t,l;l:l';:l;l:lil; *:ri.1;13*"* ;ihl 
-
i.ir"iu3.'6ii;i;;-p"au"i"o od Kopaonika(ns) " *"l"rll:" rir*;:tll;":iaitf., trr'visini od 4oo metara, pokazuje ugl'arrnot
;r;; kac Kopaonik(ns)'
Tablica 3. proseini gradijent padavina po s€zsnama za peniod
L948. - 1956.
j esen


























t.,(K) = ropaonik; (ns) net.stanlca! pfioo gradiJent na44-v1na
' ,r Posnstraju6i promenu koliJine padavina.ft'a nadmoreEom visinom
io,oo6o g;;;U;;;i padavina, moia se koastatovati na osno*',tablice 3'
da,,je vrednost gru-ai5enta po sezonana za jedno odredenp.*9q1? pre4aK;#;;;;{ne) rirriiita. Najve6e vra,lnosti gradijent-a.iav}ihju se u
toku leta, kada r.or"orupadie, 
""o.rrr" 
i seieroistodne padine irnaju
ve6u kolicinu padavina, i""-"u eksponirane-vlaini-n,NI vetrovina-, za
raaliku od jug9.z;;";;il,-juinih i iggoistodlitr' .koje iraaiu u toku
nima.vede kou.;iil. na :rtoiaonitu(lai)Ia sktobra do 'aprila prevLadava-
iil'i.1"""r^;;i;;;-;#r;;i;, rar.s to pokazuje gaspodela ssednjes
vek*orskog prurr*l 
""iru, a io ie-u ""ii sa lniianirn.:vaaduini'm 
prLti:- '
skg4 u,: ovon periodu iznaa sredozennog ror". ovi juini:vetnovi 1 toku
?ime,:i jeseni 
"i;*-;;,-iu" 4"""5u Ia sredozemnos 
norl(s1.12;,3.i
4; ), v:
Kako aktivnost Sredozemne dopreaije podiap'uglavnoro"od :isre-
aine 1e"'ei;";-;;;:rq: :::gin"e prqti6a' to se i putanie 
oiklona pre-
ko nass zemrJe najcoscr prugaiT ["i-iua""nske obal€, a na svorn putu
prena istoku 
"n"-i,i"l""u-i,rirrii"-;d 
k;puonika. Foznato je, da se ci-'
kloni rado krecu istom putanjom 5eary za- arugin i da obiLaze visoke
;iil";k;.*ri."u,-ig .it1oni sa-Jadranakog mora na svom putu premaisroku no orgai; {;r;;:;r;.;i pia"ineki naaiv. tc se noio utvrdi-
ri da u ovo'r n"l;*,fi;-;;"{;ti-;"riii." *spored vazduinog pritLeka'
koJi irn aozvofiiv*-iiotoa*-p.ii"r-"" futol" Ti clkLoni: na svon putu
prema istoku *lii ;;;;il-"i.- ptuvionetrlski reil'n u oblasti Kopaonl-
ka.
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Dok na severnilr i severozapadnin padinape Kopaonika u januanr
i febnraru padaju najraan"je,kof;in; padav:-tra, kao golouo u sviu kon-
tinentalnin krajevina istocnog dela nase zenlje, na juini^rn i jugoisto-
cnim je obrnuto. ZLriL padaju veie kolicina padavina nego na severo-
zapailnin i sevcrnin padinana, a najveic u toku jgsent, u oktobnr i
novembru, dok u julu t auguetu padaju nanje kolicine.
Jeeenje i zinske padavine su odlika grimorskih krajeva, te
takva ra,";podela padavlna na jugozapadnim, juznirn i jugoistocnim pa-
dinama ,.; toku zine i'jeseni pokazuje, da cikloui, kodl u s+ku perio-
da prol-aze juinijc od. Kopaonika, stvarno utiiu oa 
"eii* padavina utoj oblasti. To pokazuje i tablica 4.
TabLica 4. Proseing suao padavina po sezonana(za odredene r:resece)
.'- 'a) $u:ra patlavina zr I.i lf.mesoc perioda l-95o.-L956.












































Kopaonlk(K) 1?1o 2o2 L
Bare L14o 15o o.T9
Blaievo Boo 169 o.B4





Brug 44o L62 o.Bo
Podujevo 62o 128 o.63






Stanica padavine ko6fici-u mr jent o1
-trg-
Dadavino koefici-He 'o* Jenl"oC
< BsEc Perioda 195o'-1956'e) grrna padavina za VII'i I-III'mt
Kopaonik(K) l?Lo L55 L
Braievo 8oo lLg o"l7 (K)-Blaievo 4'o
Joi.Banja 577 13? o'88 (K)-loi'ganit I'6
iz (K)-'Leiak 4.,4leiak 4oo 9'l o '(tgs k tut, r t
o ; (K)-nazboina 3'4Razboina 3?o 1oB a"'I
2 (K)'arug 3'4BnrE tr4o LLZ 'o'7
;8o '93 o 16o (r)-t'rrrovo 5'5
Devet Jugovida 63o 85 o'55 (r)-oevet Jugovl6a 6'5
'! (tr)-Poauj evo ?' oPottujevo 62o '19 o ' 5
Kos.tlitrovLca 51o 7g 'o'51 (tr)-ros'Mttrovica 6'3
naira 42o 96 o'62 (K)-Raika 4'6R8f k  't's' Jv
r (K)-vu;itfn 7 '6VuEitrrn 51-8 64 o'4
d) Sury padavina za X'l f,Irmeseg perioda J'95o'-L956'
Kopaortik(K) I71o I?5 1I 
"2 
(K)+taievo -4'3Blaievo 8oo 2],+ 'L'ZZ \tr/
iJoJ.Bania 557 155 o'88 (r)-'loi'gania l'7
6 - (K)-lejat< 2"1leiak 4oo 14o o'8
Raira 42o r+2 o'81
- 
,---r 5go 18o L'o3 (K)-Lukovo {'lI.rukovo
'2'4
ealboJna 32'o zoe r"le ::l-*tto"'""
Bnrs 44s tr8o 
''o' 
tr]-nnre -0139
vuittrn 518 r5l' o 186 ; (K)-vudrtra 2'2r9v-r.t'






Da hi ea boJ.je uodio mehanizam padavlna po e€zoaana na evrspadinama,uspostavljen {e koeficiJento(, koji je rqrogo pogodniji za tn,
mecenje od eamj.ir prosednih vrednosti suma padavina, a prikazan je utablicl 4, Taj koeficijenat daje stalne odnose svih nebta u r"eonu Ko_paonika prama meteo,rolodfoj 
-etanici Kopaonik, a to znaji, ako Je nekagodina suha ili kLsovita, odnos ie se zacriaii stalan, 
"i".o 6c-troJnavrednosti koeficijenta biti nanje iLi ve6e.
o4_ padavine nekoq mesta: padavine Kopaonika(ms )
Za 4,= 1 odgovara padavinana na Kopaoniku (rog)
za d ) L padavine odredenog nesta niie nadmorgke vLsine,oededavina na Kopaoniku(ms)
za'd < 1 padavine odnedenog *.riu.niie nadmorske visine,,fon.i.




'.: u t-abLici 4.priEazani su i gradijenti padavina za navedena 
,r9:t3 pre1a.Kopaoniku(ms)" Proradunane vrednosti pokazuJu,da je zao(>L gratlijent padavina negativan, a to znaii aapaaarrine toi neata
opad4ju g nadmorskon viginom do guvog Rudijta, Ovo se JavlJa ia 
"e-.vsroistocni"n i istocnin padinana krajen jeeenl(x i XI) i ztmr(.r_i rr),
a zirni i.na juinin i jugoistodnin. v;;; k;ii;i;" padavina o" niJi.-i&
morskiB visinana iavlia 
. 
sc zimi.usled niieg nivoa- kondenzacljg.Obla.ci.
se u.ton periodu iavliaiu na nj.iilo visinar:rar Nisu retki gfudaSentrda
na nizim stani.raxoa pada gneg,-a_n3 vijlm da je dak i eurrdanq.Fovelade
zimskitr padavina na istodnin 1 juinim padinaia Joo je u vezi: i s.uz-laznon konpgnentom severoistoinog vetra ur 
"rgerotsloine i ietoinepadine i juinog_uz Juine. To potwctuje Jojanrdta aanial r.o;a-ira 
""j-ryTi" zlnske padavine,"iako bi i za'nju odgovarao niii niw kondenri-liie. U ton periodu Jodanidka BanJa ima siiaznu konponentu gEveroisto-gnos yet1a, ? i san visinski vetar, koji duva na Kopaoniku(neliz Ju-
lnog kvadrantat inn takoder siraznu koraponent\t lz iih razloga uv-kcc soverne padine biti u odnosu na ostaLe zini najsuvlje(sl;i.)"
u naju i junu, ksda su prrrdori. morakog poraneog vEzduha EAtla4tskog oceana vrlo.iosti, na s_everozapadninr,se.re*ft i sev€ro-istocnin padinana izlucc se najvede kolidine padavina, koje rastu s
nadnorskon visinom. U junu na severozapadnj.:n padinana-;avL3a se.pri-
marni maksinlum u odnogu prema godirinjoj raspod"eli , ta tazliku od
-ostal-ih padina,_kod kojih se javlja u oktobru i novembru.0d Kopaoni-ka(ns)prenra BJ.aiermrzatim Lukorm i Podujevu padavine u t,Ld roesicrrnabrzo opadaJu' ier se vazduh, koji se uzdiie uz seveme i eeverozapad-
no padine, prelazeii preko suvog Rudiita spujta u pravcu gLaieva,Lu-
kova i Podujeva,, a*to utiie na snanjivanje padavina. padarrlne brzo
opadaju L pranra teiku" na zapadnirn iadi"niraul gdd je orografeki efe-kat onanjen, jer vazduh struji paraler-no s grebenom,ta Je prisirno
uzdizanje vazCulra snanjono.Smardivanj e padarrlua prexaa, F€v€roistoku
roiogo je sporije kao igrena s€veru, tako da eu te padine bogatiJe
padavinana od jugoistoinih i juznih(g1.5.J.
'u tim mesecima je koeficijenat o( na-svin padinanna raanji od r,ali seveme padine imaju vrednosti o( najbliio Jedinidi(s1.6.).
u julu i augustu, kada su redi prodori naritLmno-polarnog va4duha, usled intenzivnog ragrejavanja podlogarpoele takvih prodora
-2L*
doLazi do pljuekova kiJa.llada takvih padavina irna i u j-unu, 1P?k i'
za ju1 i augsst ooo turutteristiln;J.:-;-i;t *"te"itna ropaonil5(ns)
irns takocler veca-kofidine padavina od s.rih padina, koje se brze sna-
ilii.-p."t" iugor;to[u,;"9] t jugozapadu' nego prern severoi'stoku'
s.veru i severozapaatr.-i tig *esucirna kao i u maju i juttU_severo,a-
padne, s6vern€ i severoistocne p;il;; ur-x[*tii; od ostal-ih(s1.7.).
Tgtocnel jugoistodne, 5uine'i jugozapadne padine iraaju nej*
viie padaoir.e o'tlii 1e."tti (X-i XI), kada jo pri:aarni uaksircun za
te padine. Sekundarili rlaksirnurn je za- nii.i: u jurru ili r:laju', kada je
prinurni za severtlg i severor*p"irru_p"iinu' i(oeficijcT ai e(ie ve'ii
od;1 ?q qgveroistoJne i istodne padine, i gradiienti"padavitra 5u i1e-gativni, uto put.r;J; ;" se 
.padavin. pr***-KopaoniliuLnt ) sttuni"itggevetaa padine ;-;;; pbrioair iu,uig gotovo iste. kolicine kao i juzne.
$to severne paaine inaiu 
-slidan "riit padavina kao 
juine, posl-edicq
.ie to$a" sto n ton periodu nieu ir*r;"i""i i prodori hlad:rih vazdu-
Enih rnasa sa severozapada. tako da ,,ilurna konponenta lqt vetra-nekad
ffi;":;; 
"ir[ro" t t rm - og. rako u QvoEI periodu irisu iskljucaniorodori vazdusnj-h msa sa u*"u*n*upada, pa i settera i severoistoka'iilliiUl';"i"";;a je uvietovano t.3'"9*- :?1:-'.'nlonskom aktiwrosti








It. 5, Frafl I po doui no od l,llfiQruta$t'
-22-
rII
Padavine u oblasti Kopaonlkg ou od kiie i snega'Na 
-ne!e-
oroloikqj sta;ioi Kogaonik prvt sneg poitnSe padati uglavnom u okto-
bru, a p6eqednJi isdezaiia u naJu, U zlnekira msaeci.na gadavine na
Kopaoni-ku(mE) ugfa\mon 3u od snega. T1,r Je karakteristicna ceeta po-j;;;;;-" :" rurti pada viie padavina od snega nego u dscerobru. fo
pokazuje tabl-ica 5"
tablioa 5. Padavi". 





A 195o 55 48 59 33 ?3
B 195o 55 48 Z+ 16
fr 195o loo loq. 4o +8
84 99 72 66+
14 L2 64 232




123 95 Loo 7'/,5
3 64 ?1 -324
268To42
2L L8 8 6',/,3
97815L
43 39 loo 22
66 96 86 8oZ
4775'232
678829
L9o Lo? 8o 1312
26 IB ,Ztz
24 22 16
83 95 . '.lo
523-
;623
A L952 64 48 44 18 85
B L952 '64 48 4 lo ZL
fr L952 loo loo 1oo 55 24
A '. 195g 27 49 2o Un 8?
B '1,953 , 27 , '49 2o 13 fZ
1953 loo loo loo 
- 
22 2a
A 1954 25 3o 3o 97 X5I
'1954 ' 25 3o 27 41 43
-,i,
1954 loo loo 9o 42 15
A ,'1,955 ,43 , 8tr 50 46 37
B 1955 36 69 14 46
1955 e4 85 29 loo
a
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51,8, Frasednp rrcdnastl u ailasli Kryonrko o( zo,mo1
i jun pen'odo /950. - /956, gadrtlei
Jl.I Froteilno prizemna rozduirn nntionJo u
oblasli Kopoonko u1:u/u iprqppnc npdnaii,
o< zalu/ i ougusl perioda./960"19ffi,9od,
iupcru
ntieul





S/. 8, Pospodelo prasednihpadautho u oblosti Ko-
Fontta zo atlobori norcmborperrbda
lqio - /956
S/. g, Podarine od snegq u % d gdr;"7e
rbine padorim zo 7962. godnu
*25-
padavine od snega, izraieno u F od g_o-diinje sume padavina ne
oove6ava se s nadnorskom vj-sinom'-iitelrSo'-Na ve6im visinana to pole-
6anJe brie raet.;;;;; aa Co visine sneine granice dostigpe 1oofi'tar
krm poJava niJ. i"-rop"orrik,r, Jer su u letnon periodu padavine od I
ktie(si'grlnru,., 
sneinl' pokrlvai poiin;" *F.l:g:m u drugoj {ekadi
decembra i sadrzava se do gredine'apriia. u tgs+.godini sneznL po-























































''" '' Iz tabl.ice 6 vidi-e€, da ou
u mesecu t"rt,., a 
"a Poietku 
zJ'nre
visine snega znatno izrariSiie
dosta su neznatn€.
,,, fV
pluvionetrieki ,"ii, u obLasti-Kopaonika zavisi u pryo* ' redu
o,,clklonskoj aktivnogti u umerenit iiri1.utou.,^_u^:"o dnrgi riinilac ie
utica, orograflJ;:";;ji".e oeobito odraia,a na severnin, severoiato-
infun, jugoistoinlm i juznin pactr.nana'
Kopaonika prrpaalffil;"ii"i"[{;:-l' ti, oblast 'oIe se reii, da se
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